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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحثالفصل الأول : 
هو و  إّن التقييم نشاط لا يمكن فصله عن عملية التعليم في المدارس.
. دائهمآين فعالية تعي علميمكن التقييم للم عملية مهمة في أنشطة التعليم الرسمي.
عالية (أما لمطوري المناهج يمكن أن يوفر معلومات لتحسين المنهج المستمر
لتعليم لذلك، التقييم ضروري جدًا  ).٣: ٢٠١٣ miharbI nad itailAإبراهيم،و 
 في المستقبل. أحسن
 خدامهاالتقييم لعملية التعليم التي يمكن است في السياق، هناك طريقتاو  
ها الاختبارات. طريقة الاختبار هي طريقة يستخدم غير، وهي الاختبارات و المعلم
على إتقان  تلاميذمدى قدرة ال معرفةل المعلمون عادة في تقييم نتائج التعليم
. الاختبار هو عدد من الأسئلة التي يجب أن تعطى الإجابات الدراسية المواد
: ٢١١٣،okoyodiW/والردود بهدف قياس مستوى قدرة الإنسان (ويدويوكو
 ).٤٥
بالإضافة إلى القدرة على التدريس، يجب أن يكون لدى المعلم القدرة 
على إعداد أدوات الاختبار بحيث يتضمن الاختبار أسئلة يمكن أن تقيس 
دق الص ،الاختبار الذي يملؤ الشروط الآتية. والاختبار الجيد هو تلاميذقدرات ال
يمكن القول إن  .تتيلتشابدائل فعالية والثبات وقوة التمييز ومستوى الصعوبة و 
موضوعيًا و  ثباتاصحة و اختبارات نتائج التعليم تكون جيدة إذا كان الاختبار 
 ).٩٢-٩٣: ٢٢١١ ،onojiduS/(سوديجونو وعملًيا
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لمعرفة جودة الاختبارات المستخدمة، يجب على كل معلم تحليل 
 معرفةى . يهدف هذا التحليل إلتلاميذالأسئلة التي تم إجراؤها واختبارها على ال
. و يمكن )٣٧٢: ٢١١١ ،otnayraD/درينتو(الأسئلة الجيدة والأسئلة السيئة 
وبة وفعالية ومستوى الصع التمييزقوة و  لثباتوا دقتحليل الأسئلة من حيث الص
 .لتشتيتا
بناءا على نتائج المقابلات مع الأساتذة في درس اللغة العربية في الصف  
 يمكن ملاحظة أن المدرسة بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت،الثامن 
م، يلكافية لاستمرارية أنشطة التعالو الكاملة قد قدمت مجموعة متنوعة من المرافق 
ف أيضا. الموارد التعليمية يستخدمها المعلمون تختلو  م اللغة العربية.يوخاصة لتعل
د تم تقديم مواد التعليم وفًقا للحدو  قدو  عقد كتاب. تلاميذيمكن لجميع الو 
 وأهداف التعليم.
هناك  لا سيما في تقييم نهاية السنة، ومع ذلك، بعد إجراء تقييم التعليم 
). معيار MKK(معيار الحد الأدنى ما زالوا يحصلون على نتائج أقل من  تلاميذ
. ولذلك، ٩٧) لمواد اللغة العربية في المدرسة هو MKKالحد الأدنى للكمال (
خلص الباحثة إلى أن هذا يحتاج إلى أن يتم تحليل جودة  أسئلة الاختبار 
) TAP( ذلك الصف. تحليل أسئلة الاختبار الختاميالختامي المستخدمة في 
 التي سيتم استخدامها في السنة التالية. لمعرفة جودة الأسئلة ولتحسينها
ربية م درس اللغة العبالإضافة إلى هذه المشكلات، فإن المعلم الذي يعل ّ
) للسنة TAPفي الصف الثامن لم يحلل جودة أسئلة الاختبار الختامي (
و هذا يشجع الباحثة على تحليل جودة أسئلة  .٢٢١١-٧٢١١الأكادمية 
الاختبار الختامي في درس اللغة العربية في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية 
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 دقمن حيث الص ٢٢١١-٧٢١١الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادمية 
للأسئلة الاختيارية  لتشتيتا بدائل التمييز ومستوى الصعوبة وفعاليةقوة و  ثباتلوا
جودة "إجراء البحث تحت العنوان  كاتبةبناًء على ذلك، تقصد ال .المقاليةو 
أسئلة  (دراسة تحليلية عن أسئلة الاختبار الختامي في درس اللغة العربية
الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت الاختبار في الصف 
 .")٢٠١٧-٢٠١٧للسنة الأكادمية 
 
 الفصل الثاني : تحقيق البحث
 ية:تحقق المشكلات في الأسئلة الآت اعتمادا على خلفيةالبحث السابقة،
ة  في اللغة العربي في درس سئلة الاختبار الختاميلأ صدقالكانت كيف   .أ
 ادميةللسنة الأكالصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت 
 ؟٢٢١١-٧٢١١
في الصف   اللغة العربية سئلة الاختبار الختامي في درسلأ الثباتكيف كان  .ب
 الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادمية
 ؟٢٢١١-٧٢١١
العربية  في  اللغة سئلة الاختبار الختامي في درسلأ التمييزقوة كيف كانت  .ج
 الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادمية
 ؟٢٢١١-٧٢١١
لغة العربية  ال سئلة الاختبار الختامي في درسلأ مستوى الصعوبةكيف كان  .د
ة اروت للسنفي الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غ
 ؟٢٢١١-٧٢١١ الأكادمية
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اللغة  سئلة الاختبار الختامي في درسلأ التشتيتبدائل فعالية كيف كانت  .ه
العربية  في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة 
 ؟٢٢١١-٧٢١١ الأكادمية
 
 البحث ضالفصل الثالث : أغرا
 الأغراض من هذا البحث فهىي: وأما
ي الصف اللغة العربية  ف سئلة الاختبار الختامي في درسلأ صدقال لمعرفة .أ
 الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادمية
 ٢٢١١-٧٢١١
ي الصف اللغة العربية  ف سئلة الاختبار الختامي في درسلأ الثبات لمعرفة .ب
 للسنة الأكادمية الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت
 ٢٢١١-٧٢١١
بية  في الصف اللغة العر  سئلة الاختبار الختامي في درسلأ قوة التمييز لمعرفة .ج
 الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادمية
 ٢٢١١-٧٢١١
ة العربية  في اللغ سئلة الاختبار الختامي في درسلأ مستوى الصعوبة لمعرفة .د
 بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة الأكادميةالصف الثامن 
 ٢٢١١-٧٢١١
للغة العربية  ا سئلة الاختبار الختامي في درسلأ التشتيتبدائل فعالية  لمعرفة .ه
في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة 
 .٢٢١١-٧٢١١ الأكادمية
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 الفصل الرابع : الفوائد العلمية
 للطلاب .أ
ودافع  لتحسين الجهد يجعلوا نتائج هذ البحث كمقياس يمكن للطلاب أن
التعلم، وكذلك يمكن معرفة جودة السؤال وتوافقه مع المادة التي تقديمها 
 المدرس من قبل.
 للمدرسين .ب
أن يعرفوا قدرته كمدرسين، إما في النقائص أو المحاسن،  يمكن للمدرسين
أن  الأسئلة المقدمة. وبالتالي يمكن للمعلمين بمناسبة ويعرفون قدرات طلابهم
 يحسنوا نقائصهم وترقية محاسنهم.
 للمدارس .ج
جودة ب المراجع للمؤسسات التعليمية أن تهتم يرجى أن يكون هذا البحث
اللغة العربية، حتى يمكن للمدارس أن تقييم أسئلة ذات جودة عالية ليتم  أسئلة
 اختبارها على طلابها.
 للباحثة .د
الأسئلة  اعةصنفي  لمعرفة والفكرة للباحثة عن الكيفية والمعاييرزيادة ا
 لموعمليات لتقييم نتائج التعلم، وطرق تقييم نتائج التع الجيدة والصحيحة،
 للطلاب.
 
 : أساس التفكير الخامسالفصل 
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ه المعلم التعليم أصبح ضروريا يعمللمعروف أّن التقييم في التربية و من ا
ية في دستور جمهور في المدارس كما ورد  يعّلم نفس المادةخاصة المعلم الذي 
) يقام ٢آية ( ٧٧عن نظام  التربية الوطنية فصل  ٩١١١سنة  ١١إندونيسيا رقم 
راف لها طشكل آداء التربية المسؤولية إلى الأييم لقيادة نوعية التربية وطنية التق
 :٣١١١، idrakuS/برنامج التربية (سوكرديمقتضيات منها التلاميذ والمؤسسة و 
ودة ج شاملة في إطار قيادةعملية منظمة ومستمرة و  . التقييم هو نشاط أو)٢
بعض  بناء على تحديدهاوضمانها و جميع المكونات التعليمية معنى) (قيمة و 
 ).٣-٠: ٥٠١٣،itnayruN nad adiraF/نوريانتني(فريدة و  المعاييرالاعتبارات و 
يقية التقييم وفقا للحالة الحق تقدر علىإّن أداة التقييم تقال جيدة إذا 
تنقسم أدوات التقييم  ،). في الممارسة العملية١١٠ :٢٠١٣،artuP/فوترا(
ن وهما تائج تعّلم التلاميذ إلى نوعين المستخدمة في المحاولة لتقييم أو قياس
حليل الأدوات ت كاتبةتعتزم الف ،غير الاختبار. أّما في هذا البحثأداة الاختبار و 
لمواد ذ على إطقان ان شاعئة لمعرفة مدى قدرة التلاميو التي يستخدمها المعلم
 تحليل جودة الأسئلة.هي أدوات الاختبار من خلال الدراسية و 
) : "تحليل الأسئلة هو نشاط ٢٩٠: ١١١٣( ،otnayraD/قال داريانتو
راء إرشادات لإجلتحديد الأسئلة الجيدة والسيئة و القبيحة والحصول على 
) : "تحليل الأسئلة دراسة ٤٢٠: ٣٠١٣(، anajduS/تحسينات". وقال سودجانا
 للحصول على الأسئلة ذات الجودة الكافية". لأسئلة الاختبار
فتحليل جودة الأسئلة أصبح ضروريا جّدا في قيام به. لأّن بمعرفة جودة 
بجانب و الدراسية. من كل الأسئلة يمكن المعلم تحسين  الاحتبار في الفصول 
على إطقان المواد الدراسية بشكل  يمكن المعلم قياس قدرة التلاميذ ،ذلك
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هي من و  ،تحتوي أداة الاختبار الجيدة على خمسة معايير على الأقل مناسب.
 .لتشتيتا دائلب مستوى الصعوبة و فعاليةو  تمييزو قوة ال لثباتاو  صدقحيث ال
: ٢٠١٣، artuP /هي قدرة أداة القياس على قياس أهداف القياس (فوترا صدقال
لاختبار ا ثباتالاختبار هي مستوى اتساق الاختبار  أي مدى  ثبات. و )٩٦٠
مختلفة  بالرغم من أّن اختبارها في وضعية ،لإنتاج درجة ثابتة دون تغيير نسبيا
 لىعلى التمييز ع قدرة السؤال التمييزقوة ). و ٥٧: ٧١١١ ،onoiguS/(سوغييونو
 nad adiraF/نوريانتني(فريدة و القدرة المنخفضة (التلاميذ ذوي القدرات العالية و 
صنفة لأسئلة المتحليل مستوى الصعوبة هو لمعرفة او  ).٧٢: ٢٢١١،itnayruN
لقياس ت التشتيبدائل تستخدم فعالية على أنّها سهلة ومتوسطة وصعبة. و 
. واء كان يعمل بشكل صحيح أم لافي أسئلة الاختيار من متعدد س التشتيت
 يقال الخداع يعمل بشكل صحيح إن كان يختاره التلاميذ إستوائيا.و 
 لتمييزقوة او  بابثالو  دقبقيام على تحليل جودة أسئلة من حيث الص
دة الجيدة ستعرف أسئلة ذات الجو ف التشتيتبدائل مستوى الصعوبة وفعالية و 
السيئة. إذا عرفت جودة كّل سؤال فوضعت الأسئلة ذات الجودة والمتوسطة و 
بمعنى يمكن استخدامها للاختبار التالي. أّما الأسئلة  الجيدة في بنك الأسئلة
ح لتمكن أحسن للاختبار التالي. تحتاج إلى الإصلافالجودة المتوسطة ذات 
غير يئة و ا قد تم اعتبارها سلها لأنههماإفيجب  الأسئلة التي لها الجودة السيئةو 
 .ممكن استخدامها مرة أخرى كأداة في تقييم نتائج تعّلم التلاميذ
س فأساس التفكير في تحليل جودة الأسئلة في در  ،بناء على البيان السابق
اللغة العربية في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الحكومية الخامسة غاروت للسنة 
 ما يلي : هوو  ٢٢١١ – ٧٢١١الأكادمية 
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  في درس اللغة العربية في الصف الثامن بالمدرسة االثانوية أسئلة الاختبار الختامي
  ٢٢١١ - ٧٢١١غاروت للسنة الأكادمية  ٤الحكومية 
 تحليل جودة الأسئلة
  قدالص
  إجابات التلاميذمفتاح الإجابات و      
  تالتشتي بدائل فعالية مستوى الصعوبة قوة التمييز الثبات
 نتائج التحليل
 الأسئلة السيئة  سئلة المتوسطةالأ الأسئلة الجيدة
 ملغاة  ححةمص في بنك الأسئلة
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 البحوث السابقة المناسبةالفصل الخامس : 
في درس الرياضيات للسنة الأكادمية  تحليل أسئلة الاختبار الختامي .أ
 .ماكاثر ٥٩في المدرسة الثانوية الحكومية  ٥٢١١ -٧٢١١
 .تحليل جودة الأسئلة في الكلية تأسس على تطبيق برنامج تحليل الاختبار .ب
تحليل جودة أسئلة أتاها المعلم لدرس بيولوجي في الصف العاشر في  .ج
 تاناح فينوح. ٢المدرسة العالية الحكومية 
 الفروق في البحوث السابقة هي :
. في هذا البحث يقام تحليل الأسئلة مع كائناته الامتحان النهائي في درس ٠
 يت.التشتالرياضيات من خلال مستوى الصعوبة و قوة التمييز و فعالية 
 PAT. في هذا البحث يقام تحليل الأسئلة في الكلية التي يعتمد على منهج ٣
 .من خلال الصحة والثبات وقوة التمييز ومستوى الصعوبة وفعالية التشتيت
ثبات من خلال الصحة وال. في هذا البحث يقام تحليل الأسئلة صنعها المعلم ٢
 .وقوة التمييز ومستوى الصعوبة
هو  فحثة البا به في البحوث السابقة مع بحث سوف تقومالتساوي أما 
هو فكلها تبحث عن تحليل الأسئلة. أّما الفرق لها البحث الوصفي الكمي و ك
 وقته.وقع في موضوع البحث ومّحله و 
 
